




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah 
daerah di Pulau Jawa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), 
laporan hasil pemeriksaan (LHP), serta hasil riset APJII tahun 2014. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Pulau Jawa dengan 
jumlah 118 pemerintah kabupaten/kota. Sampel diperoleh dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi logistik.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel intergovernmental 
revenue, rasio kemandirian dan tingkat akses internet tidak memiliki pengaruh 
terhadap transparansi informasi keuangan. Sedangkan variabel rasio pembiayaan 
hutang, expenditure, kekayaan pemda, ukuran pemda, dan opini audit 
berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi 
pemerintah daerah di Pulau Jawa.  
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The aim of this research is to know the factors that affect the financial 
information transparation on offical website of local government in Java Island. 
This research uses quantitative method with financial report of local government 
(FRLG), inspection result report (IRR), and APJII research in 2014. The 
population in this research is the whole local government in Java Island with 118 
district and city government. Purposive sampling is used to get the sample and 
logistic regression is used to analyze data.  
Intergovernmental revenue, independent ratio, and internet access level 
are not the factor that affect the transparation of financial information. While 
leverage, expenditure, local government wealth, local government size, and audit 
opinion has positive effect with financial information transparation on offical 
website of local government.  
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